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Alimentação e nutrição adequada na fase da infância são essenciais para manter o crescimento e 
desenvolvimento infantil. O aleitamento materno exclusivo é considerado um dos pilares 
fundamentais para promoção e proteção das crianças em todo o mundo. Trata-se de um estudo 
descritivo, do tipo relato de experiência, realizado no mês de abril de 2018 em um auditório de um 
Hospital e Maternidade localizado no município de Solonópole-Ceará. Participaram da ação, 
gestantes e puérperas internadas na referida instituição hospitalar.As ações da pesquisa foram 
baseadas no favorecimento da relação afetiva entre a mãe, o bebê e a família, para que a criança 
cresça saudável física e emocionalmente. O resultado teve como objetivo repassar o máximo de 
conhecimento tanto prático como teórica das questões ali abordadas. 
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